




STU 431 Dasar dan Perancanoan Sosial
Masa : [3 Jam]
Slta pastlkan bahawa kertas peperlksaan anda rnengandungl Due muk.t
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT darlpada enam soalan berlkut. Soalan-soalanl dan 2 ttAJIB dijawab. Setiap soalan mempunyai markah nnksimumyang sama.
1-. tal Apa yang dimaksudkan dengan dasar soslal? Sebutkan
nana-nana (contoh-contoh) dasar soslal yang terdapat dl
Malaysia sekarang.
tbl Apa erti perancangan soslal?
tcl Hengapa diperlukan perancangan sosial?
tdl Senaralkan faktor-faktor yang mempengarulrl penggubalan
sesuatu dasar soslal.
lel Slapakah golongan yang sering menjadl sasaran sesuatudasar soslal? MengaPa?
( 25 Markah)
2, Terdapat tlga model perancangan soslal yang rlllrtncangkan d1
dalam kullah. Jelaskan secara ringkas setlap model tersebut.





sltuasl dl Halaysla, huratkan








kebalkan-kebalkan dan kritlkan terhadap
perancangan lni?





5. sepanlang kursus anda telah dldedahkan kepada beberapa dasar
dan isu dasar sosial yang penting. pitlh dua daripada dasar
atau lsu soslal berkenaan dan bandlngkan objektif atau
matlamat, golongan sasaran, serta kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-ke lemahan mereka .
( 25 Markah)
Dlkatakan bahawa dasar dan perancangan soslal sebetrarnyaberkisar dl sekltar persoalan kemisklnan, ketidaksamaan, ataukeadilan sosial di dalam masyarakat. Pada pendapat anda,
apakah implikasi-implikasi kemiskinan, ketidaksamaan, ataukeadilan soslal terhadap kehldupan bermasyarakat? (Jawapan
anda tidak harus melebihi dua halaman).
( 25 Markah )
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